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Açılış Konuşmaları/Opening Speakers:
Prof. Dr. Sami ŞENER
Sosyologlar Derneği ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı, Doğuş Üniversitesi
Chairman of  Sociologist Association and regulatory board
Misafir Davetliler/InvitedGuest
Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU
26. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve İstanbul Milletvekili
26th  PrimeMinister  of theRepublic of Turkey and Istanbul Deputy
1. Gün/First Day: 12 Mayıs/May, Cuma/Friday 2017)
I. Oturum/Meeting: 10.00- 12.30
Oturum Başkanı/SessionChair
Prof. Dr. Hacı DURAN
Adıyaman Üniversitesi ve Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi
AdiyamanUniversity and Member of the Organizing Committee
Dr. Wafaa SAMİR (Mısır)
Mısır’da Sosyoloji’nin Kuruluşu, Gelişimi ve Mısır Toplumuna Etkisi
The Foundation and Reflections of Sociology in Arab Society
Dr. Mehdi MABRUK (Tunus )
Tunusta Kesintiler ve Süreklilikler Arasında Sosyoloji Bilimi
Among Interruptions and Sustainability Sociology Science at Tunisian
Dr. Cemile SERRADİ (Fas)
Fas’ta Sosyolojinin Tarihi ve Gelişim Evreleri
Historyand Stages of Development of Sociology in Morocco
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Dr. Muhammed HAVRANİ ( Ürdün)
Ürdün’de Sosyolojinin Problemli Gelişimi: Bilim, Araştırma ve Akademik Kurumsallaşma
TheProblematic  Development of Sociology in Jordan: Science, Research and Academic Institutionalization
Dr. Halil MEDENİ (Sudan)
Sudan’ da Sosyolojinin doğuşu ve Gelişimi: İdeolojik ve Fikri Aşamaları
TheBirth And  Development of Sociology in Sudan, Ideological and IdeaPhases
Dr. Abdülhakim KAABİ (Irak)
Irak’ta Sosyoloji’nin Gelişimi Tarihsel Bir Karşılaştırma
The Development of Sociology in Iraq and  a Historical Comperison
1. Gün- Öğlen Arası/Lunch Break: 12.30- 15.00
II. Oturum/Session: 15.00- 17. 15
Oturum Başkanı/ Session Chair
Dr. Lale VURGUN
Sosyologlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Düzenleme Kurulu Üyesi
Vice Chairman of the Sociologists Association and Member of the OrganizingCommittee
Dr. Milad Harsi (Libya)
Kavramsal Sorunların Gölgesinde İslam ve Arap Toplumlarında Sosyolojinin Kurumsallaşması: Libya Örneği
nstitutionalization of Sociology in Arab and Islamic Societies in the Context of Conceptual Problems: 
The  Case of Libya
Dr. Nuseybe HİLAL (Suriye)
Suriye Sosyologlarının Sosyolojik Projeksiyonu
TheSociologicalProjection of SyrianSociologists
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Dr. Abdul Ghanı IMAD (Lübnan)
Grupsal aidiyetler Işığında Lübnan Sosyolojisi
The Problem of Community and Sectarianism in Lebanon Identity and Affiliation in a Diverse Society
Prof. Dr. Rüveyde Raziye OKTAY(Azerbaycan)
Azerbeycan’dan Sosyolojik Düşünce
Sociological Thought  in Azerbaijan
Dr. Lillia SAGİTOVA (Tataristan)
Gelenekçilik, Modernizm, İslam ve Globalizm Arasında Rusya Müslümanları
Russian Muslimsamid Traditionalism, Modernism, Islamand Globalism
Prof. Dr. Hacı DURAN (Türkiye)
Türk ve Arap Sosyoloji Geleneklerinin Ortak Tarihi Hafıza Karşısındaki Konumu
Turkish and Arab  Sociological Traditions,  Position to Historical  Common  Memory
2. Gün/Day, 13 Mayıs/May Cumartesi/Saturday 2017
III.Oturum/Session: 10.00- 12.45
Program Şeref  Misafiri /Program Honorary Guest
Cevdet Said  (Suriye)
Oturum Başkanı
Dr.SamiŞENER
Dr. Şeyh Rahim MONDAL (Hindistan)
Hindistan’da Sosyolojinin Gelişmesi ve Müslümanlar Üzerindeki Etkisi
The Development of Sociology and Its Impact on Muslims in India
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Dr. Hamidullah MARAZİ (Hindistan)
İran’da İslami Sosyolojiye Referans Olarak Sosyolojik Düşünce
Sociological Thought as Reference to Islamic Sociology in Iran
Dr. Muayyed  ZAFER (Hindistan)
Keşmir’in Sosyal Yapısını Dr. Beşir AhmadDabla Referansı ileAnlamak
Understanding Kashmiri Social Structure: with Special Reference to Prof. Dr. Bashir Ahmad  Dabla
Dr. Tevhid İSLAM (Bangaldeş)
Bengaldeş’de Sosyolojik Çalışmaların Gelişimi
Development of Sociological Study in Bangladesh; A Review with Special Reference to the Muslim 
Contributors
Dr. Hazizan Md. NOON (Malezya)
Çağdaş Malezya Toplumunda Islami Düşüncenin Etkisi
The Impact of  Islamic Thought  in Contemporary Malaysian  Society
Dr. Hadiye YAHYAVİ (Cezayir)
Siyah Müslüman Afrika’da Sosyoloji: Gabon Örneği
Sociology in Black Muslim Africa: Gabon Example
Öğlen Arası/Lunch Break: 12.45- 14.00
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IV. Oturum/Session: 14.15 - 16.45
Oturum Başkanı/Session Chair
Dr. Nadire Gülçin YILDIZ 
Prof.Dr. Sami ŞENER (Türkiye)
Türkiye’de Sosyoloji’ninİnşa Problemi
Foundational Issues in Turkey’s Sociology
Doç.Dr. Muhidin MULALİC (Bosna-Hersek)
Bosna Hersek’teki Sosyolojik Beklentiler ve Sosyolojik Zorluklar
Sociological Prospects and Challenges in Bosnia and Herzegovina
Dr. Sultan Muhammad HAMAD (Umman)
Umman Toplumunda Sosyal Problemler
Social Problems in Omani Society
Dr. Uzma RASHİD (Pakistan)
Pakistan’ da SosyolojiAkımlar, Meseleler ve Meydan Okumalar
Sociology in Pakistan: Currents, Issues and Challenges
Dr. Nourdine DAOUDI (Cezayir)
Cezayir’de Sosyolojik Gerçeklik
Sociological Reality in Algeria
Dr. Sami Al Sharabi (Yemen)
Yemen Sosyolojisinde Siyasi  Manzara
Political Scene in Yemeni Sociology
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ةيملعلا ةودنلا جمانرب
7102 ويام 21 ةعمجلا ,لوألا مويلأ
ةيملعلا ةودنلا حاتتفا
 ةيميظنتلا ةئيهلا سيئر ,عامتجالا ملع ءاملع ةمظنم سيئر  رأنيش يماس روتكدلا  ةملك
شيغود ةعماج يف ذاتسأ و ةودنلل
فرشلا فويض ةملك
قباسلا ايكرتلا ةيرهمجلل ءارزولا سيئر يلغوا دواد دمحا روتكدلا  ذاتسألأ
01.21-00.01 :لوألأ  ةسلجلا  
ةيميظنتلا ةئيه وضع و نامايدا ةعماج ,نارود يجاح روتكدلا :ةسلجلا سيئر
 ىلع هرثاو رصم ىف عامتجالا ملع روطتو ةأشِن :)رصملا(ميعن ريمس ءافو ةروتكدلا.1
عمتجملا
 رارمتسالا و ةعيطقلا نيب :سنوتب عامتجالا ملع :)سينوت(كوربم يدهم روتكدلا.2
 ،تاهجوتلا ،سيسأتلا برغملاب عامتجالا ملع خيرات  :)برغملا(يدارش ةليمج  ةروتكدلا.3
راودألا
 و ،ةفرعملا :ندرألا يف عامتجالا ملعل يلاكشالا روطتلا :)ندرالا(يناروحلا دمحم روتكدلأ.4
ةيميداكألا ةسسؤملا و ،ثحبلا
 لحارملانادوسلا يف عامتجالا ملع روطتو ةأشن :)نادسلا(يندملا هللا دبع ليلخ روتكدلأ.5
صصختلا اهب رم يتلا ةيجولويديالاو ةيركفلا
 ةبراقم(0002 -0591قارعلا يف عامتجالا ملع روطت .يبعكلا ميكحلا دبع روتكدلا.6
)ةيخيرات
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03.41-01.21 ءادغلا و ةحارتسا
7102 ويام 21 ةعمجلا ,لوألا مويلأ
54.51-03.41 :ةيناثلا ةسلجلا
 ةئيه وضع و عامتجالا ملع ءاملع ةمظنملا سيئر ةبئان ,نوجروو ةلال :ةسلجلا سيئر
ةيرضحتلا
 ةيؤر : ةيميهافملا باطعالاو قزآملا لظ يف  عامتجالا ملع:)ايبل(يثرحلا داليم روتكدلا.1
عامتجالا ملع روطتل ةيبيللا ةلاحلا ةسارد عم يمالسا يبرع عامتجا ملع نيطوت وحن
 عامتجالا ملع ءاملع دنع ايجولويسوسلا ةيؤرلا :)ةيروسلا(لالحلا ةبيسن ةروتكدلا.2
ةيروسلا
 ةيوهلانانبل يف ةفئاطلاو عمتجملا ةيلاكشا :)نانبل(دامع ينغلا دبع روتكدلا.3
عونتم عمتجم يف ءامتنالاو
ناجيابرزا يف لاكيجولويسوسلا ريكفتلا .)ناجيابزا( ةيضار  ةضيور ةروتكدلا.4
ةملوعلا و ةيدلاقتلا نيب  ةيسورلا نوملسملا  .ياوتيجاس ايليل ةروتكدلا.5
كرتشملا خيرأتلا ةركاذ لوح يبرعلا و يكرتلا يعامتجالا ملع .نارود يجاح روتكدلا.6
7102 ويام 31 ,تبسلا ,يناثلا مويلا
54.21-03.01 :ةثلاثلا ةسلجلا
فرشلا فيض:ديعسلا ةدوج روتكدلا ةملك
رأنيش يماس روتكدلا ةسلجلا سيئر
 يلع اهريثأت و دنهلا يف عامتجالا ملع روطتلا :)دنهلا(لادنوم ميحار خيش روتكدلا.1
نيملسملا
 يف يعامتجالا ملعل اجهنم يجيلويسوسلا ريكفتلا :)ناريا(يزارم هللا ديمح روتكدلا.2
ناريا
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 ذاتسا ةيؤر لوح ريمشك دالبل ةيعامتجالا ةينب مهفلا :)دنهلا(رفظلا ديؤم روتكدلا.3
يلبد دمحا ريشب
شادلجنب يف اهروطت و عامتجالا ملع تاساردلا :)شاداجنب(مالسا ديحوت روتكدلا.4
 ةرصاعملا يزيلاملا عمتجم يلع يمالسالا ريكفتريثأت .)ايزيلام(نون نازيزح روتكدلا.5
نوباغلا ةلاح ةسارد -ةيئاوتسإلا ايقيرفإ يف عامتجإلا ملع  :يوايحيلا ةيداه ةروتكدلا.6
00.41-54.21 :ءادغلا و ةحارتسا
7102 ويام 31 ,تبسلا ,يناثلا مويلا
51.41 :ةعبارلا ةسلجلا     
زيدليي نيجلوك ةريدان ةروتكدلا :ةسلجلا سيئر
ايكرت يف عامتجالا ملع ءاشنا نع ةيضقلا .)ايكرت(رانيش يماس روتكدلا.1
 ايرايط و اجهنم ينيدلا عامتجالا ملع .)كيسرخ و انسوب( جيلاحوم نيدلا يحم روتكدلا.2
يانسوب يف
 رهاوظلا ةسارد يف عامتجالا ملع نيطوت . )نامعلأ(يميشاح دمحم ناطلس روتكدلا.3
رصاعملا ينامعلا عمتجملا ةيعامتجالا
 و تارايطلا و اياضقلا ناتسيكاب يف عامتجالا ملع . )ناتسيكاب(دشار يمظع روتكدلا.4
تايدحتلا
رئازجلا يف عامتجالا ملع عقاو خيرات .)رئازجلا(يدوادلا نيدلا رون روتكدلأ.5
ةلاح ةسارد:ةينميلاايجولويسوسلايفيسايسلانأشلا :)نميلا(يبارشلا يماس روتكدلا.6
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